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'[G ünün  devamı: 9 S. 47 D. ı—. Gecenin devamı: 14 S. 13 0 .
CUM ARTESİ
P a ra  kazanm ak İyi şeydir, fak a t kazanılan paray ı ha- 
■ [ yırlı işlerde kullanm ak en iyi şeydir, m  Naci Kasım
Büyük Saatli Maarif Takvimi
A m ürdüm m ürdüm  mürdüm , — Kim bilir benim derdim 
A ğaçlar kalem  olsa, <— Kimse yazam az derdim.
Yemek Üstesi: 18 m  T arhana çorbası, e til pilav, hoşaf.
18 — EYVAH, YETİŞEM EDİK!...
Sultan M ahm ut’un m eşhur nüktedanlarından Keçeclza- 
de İzzet Molla, İriyarı, güler yüzlü b ir adamdı. B ir gece F a ­
tih  camiinde terav ih  nam azı kılıyordu. F a k a t imam, ne h ik­
metse, acele acele kıldırdığı için soluk soluğa kalkıp, o tu ru ­
yordu. Nam azın o rta larına  doğru elinde fener, b ir adam  çıka­
geldi. İm am ın selâm  verdiğini görünce, nam azm  bittiğini sa ­
narak :
m  Eyvah, yetişemedik, diye, kederli kederli söylendi.
Bunu işiten İzzet Molla:
t—s Biz, dedi, içinde iken yetişem iyoruz a  biraderi.,, 
-HACI. F A İK  BEY
Doğum tarih i bilinmiyor. Dellâİzade İsm ail Efendinin 
talebelerindendir. Neyzen Küçük Salim Beyin küçük k a r­
deşidir. Haseki hastanesi ile okul m üdürlüklerinde bulunmuş­
tu r. Bulgurludaki köşkünde 1900’de ölm üştür. Birçok şa rk ı­
lar ve Mevlevi âyinleri bestelem iştir. Şiiri de kendisinin olan 
dügâh m akam ındaki şark ısı:
E ttim  bu dügâhkâr-ı ehibbaya hediye 
Kim dinler ise F a ik ’ı yad eylemelidir 
E rbabı terennüm  okunup daim ül’evkat 
Ruhu selefi aşk  ile yad eylemelidir.
TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam )
— Beylerim, asker evlâtlarım , benim gaza m eydanları­
mın kahram au gazileri. Bizansm hilelerine kap ılarak  din 
kardeşlerine karşı mı geleceksiniz? E ğer beni İstem iyorsanız 
söyleyin, ben sizi zaferlere ulaştırdım .
Şehzade Savcı titriyordu. Bu ses babasının sesiydi. Mu­
ra t, devam ediyor, askerin  kahram anlık  ve fedakârlık  duy­
gularını kam çılıyordu. İ ta a t  edenleri affedeceğini, isyanda 
ısra r ederlerse, en ağ ır cezalara çarp tıracağ ın ı söylüyordu- 
Asker, padişahın nutkunu heyecanla dinliyor, ih tiyar akıncı­
la r  ağlıyorlardı. O gece sabaha kad a r şehzadenin ordusu­
nun önemli kısm ı karşı ta ra fa  geçti.
Savcı Bey, Bizans P rensi A ndronik’le beraber babasına 
karşı İsyan etm iş, ordusu İstanbul civarında Apikridon mev­
kiinde bozulmuş, kendisi A ndronlk’i de yanm a a larak  Dl- 
m etoka’ya kaçm ıştı. O rada yaka lanarak  idam  edilmişti. Olay 
1385 yılında cereyan etm işti._________________________ _____
gözümüz görmesin. T ek rar ediyorum. A llah aşk ına gidiniz.
Koca salon a lk ıştan  inliyordu.
Chamberlain, bu durum  karşısında milli b ir kabine kur- 
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